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Dos han sido las razones, fundamentales y convincentes, que nos han
impulsado a no prescindir de los números 1 y 2 del volumen 13 de la REVIS-
TA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN. Por una parte, hemos cedido a la
razón poderosa de que las SUSCRIPCIONES a la misma no habían de perder
su ritmo de recogida, consulta y encuadernación. Por otra parte, hemos recor-
dado cómo existe un número considerable de INTERCAMBIOS con otras
revistas que favorecen indudablemente la lectura y tratamiento en biblioteca
de los alumnos.
En consecuencia, hemos pretendido llenar este vacío que se hubiera pro-
ducido en la publicación, motivado ocasionalmente por el cambio de Director
y porque no existía señalado tema monográfico alguno. Tanto en el número 1
como en el 2 no existirán las tradicionales Monografías, sino que uno y otro
serán una continuada miscelánea de trabajos, algunos de ellos recibidos con
cierta informalidad de fechas y materias. No obstante esta afirmación genéri-
ca, sí que existe un cierto orden y secuencia. En el primer número del año 2002
se fijarán algunos apartados como «Magisterio, sociedad y enseñanza»,
«Psicobiología y Psicología» y «Perspectivas en la interacción educativa»,
mientras que para el número 2 del año 2002 dejaremos algunas de las respuestas
obtenidas en torno al problema de la educación.
Esperamos que tanto los suscriptores como los confiados intercambiado-
res sepan comprender este pequeño cambio y consiguiente retraso de salida.
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